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des Amérindiens  
en terre picto-charentaise
Par Mickaël Augeron
Des découvertes fortuites effectuées ces dernières années dans les 
fonds archivistiques picto-charentais ont révélé, pour le seul xviiie 
siècle, la présence d’Amérindiens dans plusieurs localités de la 
région par la mention de leur baptême ou de leur décès (registres 
paroissiaux). Quelques autres y ont été internés en qualité de 
prisonniers de guerre.
p	La Rochelle, église Notre-Dame, 
état en 1710 [détail]
© Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle, 
Album Bournaud 
Ils ont été repérés dans des villes 
tradit ionnel lement ouvertes sur 
l ’At la nt ique (Rochefor t  e t  L a 
Rochelle), ou en liens étroits avec 
elles : il en est ainsi de cette jeune 
fille « panis » – terme générique alors 
utilisé pour désigner les esclaves 
amérindiens (Havard et Vidal, 2006 : 
240) – baptisée en l ’église Saint- 
Porchaire de Poitiers, le 29 mars 
1762. Ce sont pour l ’essentiel des 
enfants ou des adolescents, avec une 
large prédominance du sexe fémi-
nin (Vigier, 2002; Treuil, Denier, 
Guillemet, 2004). En 1755, Marie, 
« prise sur les sauvages », est baptisée 
dans la paroisse Saint-Sauveur de 
La Rochelle : elle a alors sept ans et 
demi. Trois autres « filles sauvages-
ses » sont baptisées dans la paroisse 
voisine de Saint-Barthélémy en 1744 
et 1747. Quant à Antoine François, 
« sauvage acheté à Québec » (environ 
douze ans), il est baptisé le 11 juin 
1750 dans l’ancienne église Saint-
Louis de Rochefort, dont il subsiste 
aujourd’hui le clocher (actuelle Tour 
des signaux). Âgée d’environ dix ans 
et vraisemblablement gravement 
malade, Elisabeth, « issue de parents 
sauvages de nation et arrivée depuis 
peu de la Nouvelle-France » n’aura 
en revanche guère le temps de s’ha-
bituer à son nouvel environnement : 
baptisée en l’église Saint-Nicolas de 
La Rochelle le 29 décembre 1753, elle 
mourra trois jours plus tard. C’est 
dans une autre paroisse de la ville, 
Notre-Dame, que l ’« indienne de 
nation » Marie reçoit, le 12 décem-
bre 1703, les derniers sacrements des 
mains du prêtre…
Quelques autres cas pourraient 
certes être évoqués, à l ’instar des 
« sauvagesses » Marianne et Marie-
Charlotte, toutes deux décédées dans 
la paroisse Saint-Barthélémy, à La 
Rochelle, respectivement en 1719 et 
1745 1. Mais il est fort probable que 
ces Indiens aient été bien plus nom-
breux à avoir résidé dans l’actuelle 
région Poitou-Charentes, après y 
avoir été instruits dans la « religion 
chrétienne », comme tendent à le 
démontrer des sondages réalisés dans 
les registres de l’Amirauté pour la 
seule ville de La Rochelle (enregis-
trement de leur arrivée en métropole 
et autorisation de séjour, avec indica-
tion du nom de leur maître) : il en est 
jusqu’au lac Saint-Jean. Certains des 
groupes formant cet univers étaient 
en conf lit, comme en font foi les 
palissades qui ceinturent la plupart 
des gros villages.
Sans doute à cause de l’implantation 
plus méridionale des nations iro-
quoiennes, dans ce qui allait devenir 
la portion la plus densément peu-
plée du Québec, et du caractère plus 
sédentaire de leurs établissements, le 
paysage porte davantage de référen-
ces que pour les peuples algonquiens. 
Elles sont principalement de trois 
ordres : les établissements eux-mêmes, 
l’ennemi iroquois, l’Amérindien chris-
tianisé. Plusieurs sites archéologiques 
iroquoiens ont été recensés dans la 
vallée laurentienne, certains mis en 
valeur plus intensivement que d’autres 
comme le site Droulers sur les rives 
de la rivière Richelieu. Par ailleurs, le 
Québec méridional compte au moins 
trois établ issements iroquoiens 
remontant à la période coloniale : 
Wendake, en banlieue de Québec, 
Kahnawake, en amont immédiat 
de Montréal sur la rive gauche du 
f leuve, et Kanesatake, sur le lac des 
Deux-Montagnes. Les deux premiers 
abritent des repères commémoratifs 
rappelant leur fondation comme 
« réductions » 3 par les jésuites au 
xviie siècle, Wendake ayant reconsti-
tué des éléments de village ancestral. 
Sur l’île de Montréal et à proximité, 
l ’Iroquoien est surtout l ’Iroquois 
menaçant, voire sanguinaire, hos-
tile à l ’établissement français. Le 
« massacre » de Lachine et la bataille 
du Long-Sault (où meurt Dollard 
des Ormeaux) sont rappelés avec 
insistance. Enfin, le bon Iroquoien 
christianisé est aussi présent, surtout 
à Kahnawake, patrie de la mystique 
Catherine Tekakwitha, et à Kane-
satake. Il faut cependant noter que 
les Iroquoiens sont commémorés 
comme représentants des civilisations 
amérindiennes sur le site du premier 
hivernement de Jacques Cartier en 
1535-1536 (Parc Cartier-Brébeuf). 
Lorsque les Européens débarquent 
en Amérique, dès la fin du xve siècle, 
s’ouvre pour les Amérindiens la 
possibilité d’introduire dans leur 
univers des biens inconnus et de 
nouvelles idées, ce que certains s’em-
presseront de faire, tant parce que ces 
biens sont pratiques que parce qu’ils 
enrichissent un réseau d’inf luence 
sur lequel s’érigent d’importantes 
alliances. Ces changements ne seront 
toutefois pas sans conséquences néga-
tives, les premières victimes étant 
sans doute les Iroquoiens du Saint-
Laurent, dispersés au cours de la 
deuxième moitié du xvie siècle. Puis, 
au xviie siècle, les nations autochtones 
les plus engagées dans ces échanges 
subissent les contrecoups du double 
choc des déchirements entre les empi-
res coloniaux et des maladies qui se 
répandent, provoquant de profonds 
bouleversements politiques et démo-
graphiques. Au-delà de ce territoire 
d’affrontements, le monde demeure 
amérindien et, encore de nos jours, 
très peu d’éléments témoignent de 
cette résilience.
u	Jean-Baptiste Franquelin, 
« Veue de Québec », 1699 [détail]
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Un Indien renard à Rochefort (1731-1732)
Par Gilles Havard
Un Indien renard nommé Coulipa, prisonnier de guerre des Français, 
est mort à Rochefort en 1732. Il apparaît sur ce magnif ique dessin en 
couleur réalisé à Québec en 1730 ou 1731 par un artiste anonyme et 
conservé aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de France 1.
p	Anonyme, « Guerrier Renard », 
vers 1730 [détails]
© Bibliothèque nationale de France, 
cliché RC-A-22108
Armé d’un arc et de f lèches, vêtu d’un 
pagne, de mocassins et d’une chemise 
nouée autour de la taille, le visage et 
le corps couverts de tatouages noirs 
ou rouges aux formes tranchantes, 
Coulipa est représenté comme un 
guerrier d ’a l lure athlét ique. La 
légende accompagnant ce dessin 
témoigne d’ailleurs de la réputation 
dont bénéf iciaient les Renards – 
de leur vrai nom « le peuple de la 
terre rouge » : « Redouté par toutte les 
Nations, par leur Valleur et Vitesse, 
Faisant 25 à 30 lieues Par Jour sans 
autre provision que les herbes et les 
Feuilles des Bois… Presque touttes 
les Nations Prennent la Maniere De 
Se faire Les Cheveux A La Renarde. 
Quand ils ont Une Chemise, il la 
Mette en Braquet Quand il Faut Qu’il 
se Batte ». 
La guerre qui opposait les Renards 
aux Français et à leurs alliés indiens 
(Illinois, Poutéouatamis, Miamis, 
Outaouais, etc.) depuis 1712 connut 
une sorte de paroxysme autour de 
1730 : le gouverneur du Canada 
(1726-1746), Charles de la Boische, 
marquis de Beauharnois, constatant 
que les Renards, plus que jamais, 
contestaient l’hégémonie française 
dans la région des Grands Lacs 
et perturbaient le commerce des 
fourrures, prit la décision en 1728 de 
lutter contre « cette maudite nation » 
jusqu’à ce qu’elle soit « tout a fait 
Eteinte » (Standen, p. 48) – une poli-
tique d’extermination qu’on imagine 
plus habituellement pratiquée par les 
Britanniques ou les Espagnols…
Coulipa, qui « étoit le courier de la 
nation et le porteur de colliers [de 
wampum] chés touttes les autres » 2, 
fut capturé par des guerriers miamis 
en 1730. Une campagne militaire 
franco-indienne, au cours de cette 
même année, avait entraîné le mas-
sacre de centaines de Renards dans 
la prairie illinoise 3 . Les Miamis, en 
geste d’alliance et d’amitié, offrirent 
Coulipa comme esclave au gouverneur 
Beauharnois. Depuis 1712, les captifs 
renards (parmi d’autres) alimentaient 
le marché d’esclaves de la colonie lau-
rentienne, mais Coulipa, considéré 
comme « un homme dangereux qui 
a vécu longtemps avec les Iroquois », 
n’était pas destiné à devenir un simple 
domestique. Il semble être demeuré 
prisonnier un an à Québec et les 
autorités, après avoir envisagé de le 
vendre à un planteur de Martinique 
ou de Saint-Domingue, décidèrent 
finalement de « l’envoye[r] en France 
pour les galeres » 4 – sort déjà réservé 
en 1687 à 36 prisonniers iroquois. 
Déporté à Rochefort – dont l’inten-
dant, depuis 1710, était François de 
Beauharnois, le propre frère du gou-
verneur du Canada 5 –, Coulipa ne 
fut jamais transféré à Marseille, où 
mouillaient les dernières galères du 
roi (Zysberg, 1987). Il mourut en effet 
dans la cité charentaise, comme l’in-
dique une petite notice manuscrite 
datant des années suivantes et qui 
est collée sous le dessin conservé au 
département des estampes : « Sauvage 
Renard fait prisonnier amené à Québec 
… et envoyé … en France pour estre 
mis aux Galeres. Ce Sauvage a esté 
longtems dans la prison de Rochefort 
et y est mort l’année suivante ».
Affaibli, malade, sans doute victime 
des privations, Coulipa ne devait plus 
être que l’ombre de lui-même lorsqu’il 
fut admis à l’hôpital général le 26 
septembre 1732, quatre jours avant 
son décès 6.
ainsi de cette « sauvage » envoyée en 
1730 à Jean Teissier de La Rochelle, 
depuis Québec, par son frère Pierre 2. 
Seule une étude d’ensemble – difficile 
à mener du fait de l’extrême disper-
sion des sources – nous donnerait 
une idée précise de leur place réelle 
dans la société d’Ancien Régime, des 
dizaines d’entre eux ayant peut-être 
plus ou moins longuement séjourné 
sur le territoire français au cours des 
xviie et xviiie siècles. 
La mémoire col lective en avait 
occulté l ’existence, a lors qu’el le 
avait au contraire conservé la trace 
de ces centaines de « Noirs » venus 
à La Rochelle au xviiie siècle pour 
y apprendre un métier ou tout sim-
plement accompagner leur maître 
en qualité de domestiques. Qu’ils 
aient été libres, esclaves ou affran-
chis, ces « Sauvages » sont arrivés en 
métropole dans le sillage  – dans les 
bagages même, pourrait-on dire – de 
commerçants, d’administrateurs, de 
militaires ou de religieux revenus 
en France après avoir effectué un 
séjour outre-Atlantique.
Ces individus ne semblent pas avoir 
laissé de descendants (aucun baptême 
d’enfant né d’une Indienne dans la 
région et aucun mariage interethni-
que n’a été à ce jour recensé), ce qui 
aurait pu donner naissance à une 
véritable mémoire familiale, passée ou 
en devenir. Aucun repère commémo-
ratif – telle qu’une plaque ou un nom 
de rue – ne leur est consacré. Leur 
« découverte » sur le sol picto-charen-
tais est encore trop récente et aucune 
association n’est là pour en promou-
voir la mémoire face aux décideurs. À 
l’heure actuelle, ils ne semblent pas 
non plus porteurs de valeurs ou de 
symboles – comme l’intégration par le 
travail, la famille, la reconnaissance 
sociale ou l’engagement militant – que 
la collectivité pourrait mettre à profit 
en leur rendant un quelconque hom-
mage, comme elle le fait avec d’autres 
groupes de migrants (forcés ou volon-
taires). Sauf peut-être à rappeler, dans 
le cadre des commémorations du 
10 mai, journée nationale consacrée 
depuis 2006 « à la traite des Noirs, 
à l’esclavage et à leurs abolitions », 
que les populations africaines n’ont 
pas été les seules à avoir été déportées 
et réduites en esclavage pour servir les 
intérêts économiques ou le prestige de 
leurs maîtres blancs. 
q	La Rochelle, église Notre-Dame, 
état en 1710 [détail]
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